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ABerin Nadi'ye teşekkür
yıllık gazetecilik hayatı­
mın ilk 18 yılını Cum- 
huriyet’te geçirdiğim i- 
çin kendimi hep çok şanslı sa­
yanın.
1 9 7 4 ’te işe başladığımda 
gazetenin tüm yazı işleri tek 
kattaydı. Na­
dir Nadi, biz- 
lerin arasın­
dan geçme­
den cam böl­
meyle aynlmış 
transparan o- 
dasına ulaşa­
mazdı. Dola­
yısıyla her gün 
mutlaka gö­
rürdük Nadir 
Bey’i. Öğlene 
doğru gelirdi.
Berin Ha­
nım’la ise an­
cak çok özel 
günlerde kar­
şılaşırdık. Ser­
veti Fünun e- 
debiyatınm ö- 
nemli şairle­
rinden Celal 
Sahir Ero- 
zan’ın kızı, Tamburi Cemil Bey 
ve Yunus Nadi’nin gelini olmuş 
Berin Nadi’yi ilk yıllarda pek 
merak ederdim. Zira gazetenin 
koridorlarında Nadir Bey’in 
Berin Hanım’la Viyana’da ta­
nıştığı, o sırada Berin Ha­
nım’ın Mesut Cemil’le evli ol­
duğu, Mozart ve Atatürk sevgi­
siyle başlayıp siyasi mücadele­
lerle pekişmiş bir aşk hikayesi
anlatılırdı hep.
Nadir Bey’in son yıllannda 
Berin Hanım’la ahbaplığımız 
artmıştı. Gazeteye daha sık ge­
lir, yılbaşı akşamlan ve bazı ö- 
zel günlerde bizleri eve davet e- 
derek Nadir Bey’le buluşturur- 
du. Görmüş 
geçirmiş, ay­
dın bir İstan­
bul hanıme­
fendisinin es­
pri dolu bek­
lenmedik so­
ruları karşı­
sında telaşla­
nıp ne cevap 
v e r e c e ğ i m i  
bi lemezdim 
zaman za­
man.
Nadir Na­
di gazetenin 
sahibiydi, a- 
ma hiçbir za­
man patronu 
olmadı. Na­
dir Bey ha­
y a t t a y k e n , 
Berin Ha­
nım’m geri 
plandaki önemini fark edebildi­
ğimi sanmıyorum. Nadir 
Bey’in ölümünden kısa bir süre 
sonra da zaten ben gazeteden 
aynldım.
Berin Nadi’yi son yolculu­
ğuna uğurladığımız bugün ise 
Cumhuriyet’te bizlere yıllar bo­
yu sağladıktan o müstesna or­
tam için Berin - Nadir Nadi çif­
tine şükranlanmı sunuyorum.
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